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STUDI EVALUASI KAPASITAS PARKIR DAN JALAN DI 
DEPAN MALL KOTA SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
 





Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di kota terbesar ke 2 
(dua) di Indonesia, permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut 
juga semakin besar, kebutuhan akan tempat pelayanan umum, perkantoran, dan 
fasilitas perdagangan meningkat. Dampak dari adanya pembangunan fasilitas-
fasilitas tersebut di atas adalah perlunya sarana parkir dan jalan yang memadai. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi 
perparkiran pada pusat perbelanjaan, perencanaan sistem kapasitas parkir dan 
jalan yang di kompilasi dengan Sistem Informasi Geografis. Untuk dapat 
mengetahui kapasitas parkir dan jalan pada mall tersebut dan juga untuk 
mendapatkan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. 
 Dari hasil analisa yang telah dilakukan pada hari jum’at, sabtu, minggu 
kapasitas parkir mall sampai saat ini masih mencukupi dengan prosentase 
Tertinggi 78,69% untuk Pakuwon Trade Center, 96,67% untuk Galaxy Mall, 
66,98% untuk Royal Plasa, 27,74% untuk Grand City, dan 19,10% untuk 
Jembatan Merah Plasa. Dengan menggunakan metode Urban Roads and Arterial 
Capacity dengan persaamaan rumus : C = CO x FCW x FCSP x FCSF x FCCS. 
Didapat nilai Q dan DS pada jalan arteri yang berada di depan mall kota 
Surabaya, bahwa pada pukul 16.30 – 18.00 WIB pada ruas jalan raya di depan 
mall Pakuwon Trade Center nilai Q tertinggi = 1345 smp/jam dan DS = 0,24. 
Galaxy Mall nilai Q tertinggi = 1663 smp/jam dan DS = 0,36. Royal Plasa nilai Q 
tertinggi = 3244 smp/jam dan DS = 1.08. Grand City nilai Q tertinggi = 2623 
smp/jam dan DS = 0,89. Jembatan Merah Plasa nilai Q tertinggi = 1952 smp/jam 
dan DS = 0,65. 
 
Kata Kunci : Kapasitas Parkir dan Jalan. Sistem Informasi Geografis, Peta 
          Thematis Kapasitas Parkir dan Jalan. 
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1.1.      Latar Belakang 
Kegiatan sosial ekonomi di kota - kota besar dan menengah mengalami 
peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, kota Surabaya 
termasuk kota terbesar setelah ibu kota Jakarta. Pertumbuhan ekonomi di kota 
Surabaya berkembang cukup baik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan 
ekonomi tersebut, permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut 
juga semakin besar. Kebutuhan akan tempat pelayanan umum, perkantoran, 
dan fasilitas perdagangan meningkat. Dampak dari adanya pembangunan 
fasilitas-fasilitas tersebut di atas adalah perlunya sarana parkir dan jalan yang 
memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberadaan suatu pusat 
kegiatan harus sebisa mungkin agar tidak menimbulkan gangguan pada arus 
lalu lintas di sekelilingnya. Khususnya di pusat perbelanjaan seperti mall – 
mall di kota Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi 
perparkiran pada pusat perbelanjaan. Dalam perencanaan sistem kapasitas 
parkir dan jalan yang di kompilasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) 
diharapkan dapat membantu dalam memetakan sistem kapasitas parkir dan 
jalan, SIG adalah suatu sistem informasi berbasis komputer untuk menyimpan, 
mengelola dan menganalisa, serta memanggil data bereferensi geografis.  
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 Penelitian ini diharapkan adanya alternatif pemecahan masalah 
perparkiran dan jalan yang ada di pusat perbelanjaan di kota Surabaya sehingga 
bisa meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat 
pengguna fasilitas parkir, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Permasalahan - permasalahan yang perlu diperhatikan dalam 
pembahasan ini, meliputi : 
1. Berapakah kapasitas lahan parkir kendaraan roda 4 yang ada di mall-
mall di Surabaya? 
2. Bagaimana kondisi volume kendaraan yang berada di mall-mall di 
Surabaya? 
3. Apakah Sistem Informasi Geografis yang digunakan sebagai alat bantu 




  Studi evaluasi kapasitas parkir dan jalan di mall-mall kota Surabaya ini 
dimaksudkan untuk menganalisa kondisi dan karakteristik parkir dengan 
menggunakan Sistem Informasi Geografis, adapun tujuan tersebut sebagai 
berikut : 
1. Menghitung kapasitas lahan parkir yang ada di mall-mall kota 
Surabaya. 
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2. Menghitung volume kendaraan yang melewati mall-mall tersebut. 
3. Memetakan sistem perparkiran dan jalan mall-mall kota Surabaya 
dengan Arc View. 
  
1.4. Batasan Masalah 
 Dalam menyusun proposal tugas akhir ini, terdapat batasan ruang 
lingkup pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan dan mudah 
dimengerti. Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka pembahasan 
dalam studi evaluasi ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis tempat parkir yang dianalisa adalah parkir kendaraan  roda 4, 
yang meliputi : 
a. Parkir bawah tanah (basement). 
b. Gedung parkir bertingkat. 
c. Taman/pelataran parkir. 
Tempat parkir sepeda motor dan mobil barang tidak dibahas disini 
karena permasalahan yang timbul tidak terlalu signifikan. 
2. Pokok bahasan dalam studi ini adalah analisa kebutuhan parkir dengan 
memperhitungkan : 
a. Kapasitas parkir 
b. Volume kendaraan parkir 
3. Jalan yang diteliti hanyalah jalan arteri yang berada di depan mall 
tersebut 
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4. Mall yang diteliti terbagi atas beberapa segmen : 
a. Surabaya Pusat : 
- Grand City Surabaya 
b. Surabaya Utara : 
- Jembatan Merah Plaza 
c. Surabaya Selatan : 
- Royal Plaza Surabaya 
d. Surabaya Barat : 
- Pakuwon Trade Center 
e. Surabaya Timur : 
- Galaxy Mall Surabaya 
1.5. Lokasi Studi 
1. Nama  : Grand City Surabaya 
  Lokasi  : Jl. Gubeng Pojok Surabaya 
2. Nama   : Jembatan Merah Plaza 
Lokasi  : Jl. Rajawali Surabaya  
3. Nama   : Royal Plaza Surabaya 
Lokasi  : Jl. Ahmad Yani Surabaya 
4. Nama   : Pakuwon Trade Center 
Lokasi  : Jl. Lingkar Dalam Surabaya 
5. Nama  : Galaxy mall Surabaya 
Lokasi  : Jl. Darma Husada Indah Timur 
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Gambar  1.1 Denah Lokasi 
 
Keterangan : 
 Royal Plaza Surabaya 
 Pakuwon Trade Center Surabaya 
 Jembatan Merah Plaza Surabaya 
 Grand City Surabaya 
 Galaxy Mall Surabaya 
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Gambar 1.6  Peta Lokasi Galaxy Mall Surabaya 
Lokasi
U 
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